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全国大会で、松井やより氏ガ、朗々とじて句 J
i動く女の側からの批判を述べられ定。一定ガ、 1
くあごら京都〉のメンnーの多くは、専業主，i'.:l
婦。遅ればせなガら、これを機に、この~ひどに '1
く啓蒙的な松田氏の言説を越えて、自分定ち.'1
の視点、で、、家族H や、女性のあり万H を模索
してみようと思う。
/ 
一一松田道雄著
「女と自由と愛」
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〈女のつどい・女の講座〉
国際婦人年記念事黛 r80年代を女性はどう生きるか」 講師 市川房校氏
市川さんを聞んでの話し合い <' 79小平市婦人のつどい笑行委貝会，他〉
あごら札幌・続健会
結婚の.味を問う量産続討蛤 〈藤村 哲〉
鉄速の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会 ・運営委只会
(第 2、第 4月略目 )
鉄速の仕事差別裁判・第12回公判 証人 佐藤人事担当部長
私たちの男女雇用平等法をつ〈る会 会報グループ ・集まり
働 〈女性の相級賓 〈行動する会 ・労働分科会) (毎水略目・予約は毎日 )
刑法改惑に反対する婦人会鴎・ 定例会 (毎木晦日 )
私たちの男女雇用平等法をつ〈る会 ・全体会
婦人労働を考える隊座「働〈婦人と経済一一物価、寂断、賃金」 縁日市
晦峻淑子氏(崎玉大教授) <東京都渋谷労政事務所 (労働教育係))
婦人労働を考える隙座 r働〈婦人と健康一一 心の病気と体の病気」
講師 芹沢憲一(医師) <東京都渋谷労政事務所〉
r 2周年記念協演会に向けて・忘年会あごら武蔵野〉
日本女性学研究会 ・懲親パーティー
r1919年を振り返って・忘年会あごら京都・例会〉
「あごら九州の活動計画についてあごら九州・例会〉
r地方公務員の差別についτ 国際婦人年をき っかけとして行動を起
こす女たちの会・労働分科会〉
「私にとっての老後あごら東海・例会〉
あごら忘年会.rあごら21号」合評会
「マスコミと婦人問題J 報告松井やより氏 (朝日新聞立川支局長)、
井上鱒子氏 (和光大助教授) <婦人問題懇話会・例会〉
「きりひらこう 80年代/‘婦人の10:年'に実 りをJ お話 高橋久子氏
(総理府婦人問題担当室長)、山口みつ子氏 (図連NGO圏内婦人委貝会)
〈国際婦人年を きっかけとして行動を起こす女たちの会)
行動する会、鉄述、つくる会、刑法改悪に反対する会、合同忘年会〈ジョキ〉
女のパーティー (問い合わせ 386-6931) <ラベンダーギャングズ〉
ジョラ一周年記念パーティー (参加費 980円) <JORA) 
「法律相級一一女性の法制上の地位一一般婚についてJ 講師 笠原郁子
氏 (弁護士) <全国婦人会館ポランティア部〉
パネノレディスカ ッション 「職場における男女平等を考え るJ
事務所 (労働教育係))
あごら22号第 1固・集委員会
あごら北東京 ・忘年会
小西あやのでんぐりがえ史 〈ジョラ〉
女と男の井戸端会館 〈ホビ ッ ト村学校) (毎月第 2土略目 )
r海外の女性と家庭生活」 報告 樋口恵子氏 〈家庭科の男女共修をす
すめる会J
女のパーティー 〈ラベンダーギャングズ〉
あごら武蔵野2周年le念講演会 講師 松井やより氏 〈あごら武蔵野〉
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